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ORDENES Y RESOLUCIONES
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE ENSÉÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
,Especio/idade
Resolución delegada núm. 1.206/74 de la jefa
tura (1(.1 DepartaMento (le 1'ci()11:11.-----C(mm •esultad9
del concurso.conVocado por Resolución número 122
de 1974, de 21 de mayo último 0. m'un. 118), de
la Dit•ceción de Enseñanza Naval, se declara en po.se
sión de las Especialidades que al frente de cada uno.
de ellos se. indican, a! Jefe y Oficiales 'del Cuerpo de'
Sanidatl.de la Armada siguientes:
Teniente Coronel í\fédico don Daniel González 1.ó
pez.—Cirugía General (,( (.).
Capitán Médico don Juan l'Ianelles I..azaga.--Of
talmologia (0f).
Capitán NI('(1ico (Ion José Ignacio Arance (le }rada.
Puerictritura y Pediatría (11.)).
Capitan Mí:die() (1(In Tsidro Nlaría Malet Andréu.—.
Obstetricia y Ginecología (0G).
Teniente Médico (Ion Pedro Gliti¿m-rez Barrios--
• Puericultura ..NP Pediatría (PP).
Madrid, 4 de octubre de 1974.
•
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
Resolución núm. 256/74, (le la culón 4 En
serianzw Naval.---Como resultado de la convocatoria
anunciada por Resolución número 177/74, de 12 de
julio últim() (1). C). iuni. 1().3), de la Dirección de En:-
señaliza 4\at;a1, se designa para efectua,r los cursos de
las Especialidades que se indican a los siguientes,
Medicina Interna (M1). ,
Capitán IVI(dico don Julio García Iluiwz.
Estotnátología (t).
Capitán Médico don 1 i i Fernández - Hilierdo
Puyol. •
•
Radiología con Electrología y Aplicaci(nie,,
de TeAtopo?.; Radiactivos (R).
Cápitán Médico don NI :lintel Sanmartin I,eiró.
Capitán Médico don Manuel Ang1,1 iouialez Mar
tín.
Página 2,640.
•■•■111.■■■•■-...we
1.os ciUt(1(»1 ()Íicialcs cesariírt en sus actuales
tinos; pásand,() a depender de la Direc¿ión (1,1,
fianza Naval dura:lite la realización (le los remo'.
CUrSOS. •
1\1 ad Vid, 1 de ()(.1111)re de 197-1.
IL DIREC.TOR DEI ENSEÑANZA NAV
1-4Uxemos, Sres.
Mantiel Pérez-Pardo y Peña
o••••••••••■ •••1411w.~..
Reválida de la Aptitud de Buceiuloi
de' Combate y AveriaS.
Resolución 'delegada núm. 1.207/74, de la
tura dé! Departamento de Personal.--Se revalida
aptitudes de Buceador de Combate y de Averias
de el 21, de. septiembre de 1974 al 21.de se'ptie
de 1977, al ph.rsonal siguiente:
'Comandante de Infiwteria :(te Marida. doh
Martín. &nieto.
.
,
'
.
Sargento primero' Buzo don Inocenci'o, Pag:"In
,
Cabo primero Especialista Sonarista Juan A.
*Arrhyo.,
, .
,
. i., .
Asimisn'io, revalidp, la aptitud de •ucelid
Combate,, desde el Z1 de septiebre ac, 1974 al
septiembre de 1977, al personal siguiente:
•Sargento primero Condestáble don >iranuel 1
riza Jerez.- '
Sargento »primero de Tniantería de Marina don
Benito' Saavedra. ' • , .
CiPo primero Especialista de Infantería (le
na. Antonio Muñiz RodriyInez.
Cabo primero Especialista
tia julio Pernas García.
•
M¿tdrid, 4 de octubre de 1 )74.
Por delegación:
EL DIRECTOR pin ENSEÑANZA N
Manuel Pérez-Pardo. Peña
de luíanteria (le .
F,xemos. Sres. ...
Sres.
Marinería.
Especialistas 1 le la Anuda, Amplioeil■n
Resolución",rxúrá. 257/74, de la Dirección lk
señanza Naval.—Se e'amplia la R.esoluc1(H1 númer
de 1974 íD. O. núm. 217) (.k la 1)1ENA, en el
do de admitir, para realizar las pruebas. de selec
clasificación para ingresar como T.,specialistas
Armada, al personal silviniente:
Personal admitido para
1. Aguilar Romero, 'Manuel,
villa.
Alhaladcio Clvmente, José A,
1:lenetlizar (Alicante).
Marrnerfa.
Perdiz, •1()
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Alcar•z García, Antonio.-- Palmera, 13.•
canttviJIt (Nlurcia).
Pare.des, Víctor. - 1 luelva; 4. - Ali -
cante.
Alvarez Rodríliez, Fladio.• Padre Feijoo,
Barandcla •(rande, 1)el Fi, .• Currás, s/11. --Cu
rras (Orense).
Barra9,-án García, (..i.abriel. ---4,/\ristóteles. 8.
l‘ladrid (2),
llastida Saenz, José Marín.
número 71,--Log1oilo.
Belizón Harrinda
),Ingtie 13. -7•Str? Fet.tiando (('Adiz.) (4).
Pelnionte Riquelnie, !Ildefonso. --
(Alicanf().
J3ergnd Íari ittez', igt lel A.- Nlayor,
Cillape•lata ( JIurgos). .
P•allesteros, Pedro .Avenida.
lhaitez Martín, 17..---Mt1rcia:
1.11anco jim("Itez, .Antoitio,- Alonso, 22.--Este
pa (S'evilla).
111atte() Salmc.eclo„ Maintel. --T,age-Sotoneuedo,sin idunero.-'---San de Vifias (Urense'),
'Blanco Sicre,,José ;ene•al Ni nijoz reni
11a, cuarto..-Clidiz (4).
Ilarrajo Lóp27, G1briel.--.-jes.6s Soria, 30,,.ter
éero,-(.)rense'.
13osc8. Navarro, Rafael E olla( de Valblig
na, 9.-Válencia.' • •, -
Bueno Jiménez, Angel '117i. -Avenida Antonio
Chaeón,:6.-Zafra '(Tladaj(z,).
Caltin¡fla i\lvarez, Jorge.--Carretera Madrid
La Cprttria, 1().-4)--Ponierrada '(León).
Guerrero, Ant(Inio
número 16.-.-Ptiertullatm (Ciudad 1":en1
Camilletil<eyeá, jesús Grvo ,otirdes,
bloque 3, ntímero -1)Iter10 Real ((Tádiz)•
Campanero García, :José Doctor C.:astelo,
1.6,---M:›tdrid (2).
(:ainpo Ilitcein,r4:nrique,--- Federico Mayo, 8p
•
.
VillaArcia :le Arosa (Ponteve(.1ra).
Caño Maja no, jestís,---"\TTI Montesillos, 113.
Vradrid.
t.,■ pelo M ein:ir, NicoliTs A.- •-• Huerta del I layo,
número,8.----Madrid.
Carmen I.odrí!...11tez, José del.--.Esparía,Isla Cristina ( I luelva) (2).
Carrasco 1.Yiaz-Querrn,
V:tIvanera,
Carrión Mele•, Arriola, sin
nt'iniero,---Sopelana (Vizcaya.).Custíni (iarcía, Carlos.-- General Alillán Ás
tray, 9.-1-70.711;o7a.
Clavaíti Centeno, Juan van i talen,número 9, 'primero derecha. - San rl'ernando
(eárliz).
Corral Roln, A t'initio.-- Hermanos Pinzón,
1.11.1nte10 141, segundo. ---:Alinerkt.
Criado r;Impo, jusé. F.sctiela, 3. 1#:1 rceit
(Salamanca') (4).
Ktiriqttez 1,o11rci1o, Fernando. -- Aveni(ta desSant:1;Lp), "14.(lificio Reilie", E, cuarto A.
prense,
•
(
•
el:a f4.1 n ,
" fj):IY:111
- Venida de
:Escolar Torres, Antonio.-Santísima Trinidad
número 29, 1.,et.r,unda dereclia.-1\ladrid (3).
, r;. Fernández González, Hmilio.-La Fuente, :sin
número.-- Mota, de Arzl'in (Zanvira).
3(). FernfIndez Silva, E1oy,-1--«.Deán Rodríguéz fo
'años, 21., 1)ri1iero.-----7-Las Palmas de Gran Ca4
naria (4).
37. 1:1'igtiero* Villa, José Aubmie
res, 9.---Madrid (31).
38. Galán- Ilenclie, :Enrique. -
Antonio„, prin.lero A.-Avila.
3(), Calera CaLlro ■lai
iu-t de Sama Cecilia, 1 Ferrol del Cau
( I .a. (.20ri tría).
la (*.arda (ionzalez, Ant'onio
11USIL (Sal ander).
41, García González, José j. Plaza Francisk:
Franco, 21, pt..iiii(hr) 11.--P:tienda. •
42. (iárcía Alesdguer, -N/. Anto
nio, 43.---Beneti'mar (Alicante).
Gareíít, Serrano, 'Juan C., I hiquesa de Pareen
número 40.-IVIadrid.
44 (-j'arda Rojas', Álnonio.-Ferna.ndo TH, 18.-7
CieZ.11. (1\ftircia).
45 Garcia itoinero, Diego j.-Avenida del F..jér
cito, 51.-----"Vi11afranca de los Bari.os (Ba(ajoz)
García Rubio, Vstehan. -, Iriarte, X.
luid (4).
;arda Soriano, josé M.--.Nfayor„39. -Sastag(
.Zat'agozzt.) (4)...
Ciórurz Roqn(-, José A
Ntoguer ( I I ncl
gust ín ,---Genera1 .:4\ ranclit
n'irnero 58,--L, Santa María del Páramo (1 .,eón)
ion'záiez 1",‘")pez, Antonio. Parque I:. Ido
N-aranjos, bloque 2, casa.
'ionz4lez Pérez, Antonio 111. ----Calvo Sotelo
itítnero (1.11go).
•;onzáleZ Sánchez, Manuel. Ternán Cortés
Iluttero 10.--- I lornachos (Iladajoz).
-;:onzál(z 1.11)eda, Jósé C.----('olotria de •Ios Ala
i()s,
inerrero Rigátt,
1iner ((erona).
;ttillán 'rublo, -Ricardo A. ----Calle Ile la Pa'.
Miiiero 18, se.12,1indo Coruña.
lerrera Pérez-Iltit((), Francisco.-uartel, 12.
ádiz.
Ferrera P(Tez.-111anco,
Wrida, .111;t1i ----• Obispo llerrera
). -Puerto Alaz0-
1.)oria .Nafaela (le
o
1,13.
46.
48. .--Dominw) Prez, 12.-
,
50. (
51 (
512.
•
/
55. (
56. I
7
1..
57, I
58. 1
•
()ría,
Jiménéz Garcia, .Francisco f. --2Po1igo110 San
P)enito, 29, segundo C.-:-Jerez de la Fr(lifera
(Cádiz).
(i), Lera Medina, José A. Francisco Kiri:, Reato
m'unen.) 2,- -Gijón (:()viedo). •
(d. Liebasta josé Mari;i.-- Casona Grande
número 5.- ("iiiera (León).
Lorenzo Velo, javier.-Celi.itos tOretv,e1.
1\f1adrid 1\1(qico, ittli:"In de 1:1,----1■inc(r)1t Illie
ttavistít.,
11"anzaitares 1\loya,
timo primera.-Alme'ría.
62.
63,
( .1. Aliamira, 8, st'sp
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65. farco Ilarrachina, Jesús.-Plaza de San Fran
cisco, 8, quinto.-Zaragoza.
,66. Martínez Blanco, Tomás.-Mariñamansa, 162
Souto Penedo-San Ciprián de Vihas (Oren
(1) (3) (5).
67. Masmiquel Jordá, Joaquín.-Alvareda, 14, pri
mero.-Gerona. 14*
68. Mateo Cebrián, Frincisco.-F. ()chanclo, sin
número.---Pozo Lorente (Albacete) (2).
69. Miguel García, José A.-Anastasia Santa Ma
ria, 11, c'ttarto A.-Palencia.
70. Moreno Barquero, Sebástián. - Sol, s/n. -
Campos del Río (Murcia).
71. Moreno Molina, Alfredo.--joaquin Rodrigo, 9.
A ranjhez ( Madrid).
72. Navarro Riera, Carlos 17.----Ferr'az, 57 Ma
drid.
73. Navarro. Riera, Francisco.--;Ferraz, 57.-Ma
drid (2) (3) (4) (5).
74. Ocaña Montemayor, José.-.Académico Cama
cho, (,---Córdoba.
75. Octavio Román, )scar 1..---Plaza Arenal, 20.
Alcázar de San Juan (Ciuda(l Real).
76. Ortega Quirós,. Rafael.-!'ras de Belén, .12.--
laén.
77. Osuna Torres, Jesús 20.-Madrid.
78. Palacios Lópdz, Antonio.-Valencia, 3, puer
ta 5.-Chirivella (Valencia).
79. Palacios López, Pedro.- Leopoldo Lijo iaray,
número 8.-Alcobendas (11';Idrid).
•
80. Parra Espinosa, Javier.--Las Cuevas, 28.--San
Asensio (Logroño).
81. Pedrósa Taboada, Eloy .-Avenida de Bue
nos Aires, 8-G.-Pontevedra.
82. Pertusa Pertusa, José M.-Pío XII, 10.-13e
nejúzar (Alicante).
83. Peso Vázquez,« Roberta-Pazos, s/n.-Puente
Ca1delas-Pazos (Ponteve(lra). „
Piqueras Cabezudo, Andrés.-Munera, 5.
Albacete.
85. T'iris Sanlorenzo, Marco .A.--San Rflque, 10.-
Camila (Val'enCia) (4).
86. Pontiga Oneto, José.-Patio Algarrobo, 12. -
San Fernando (C(Idi7) (2).
87. , Portela González del Campo González, Maca
tio.-Casado del Alise, 12.-Venta' de Bajíos
(Palencia).
88. Qtteral Peralta,. Mariano.-Rodríguez San Pe
dro, 47.-Madrid.
Ro. Quintana Estefanía, j Juan
de Ayokis, 23.--Briviesea (Burgos).
90. !Ilumino Méndez, Rufino.-San Sisenando, 38.
Kidajoz.
Reyes Suárez-Caniacho, Manuel
la, 43.-1.epe (I fuelva).
T. Reyes Vázquez, Bernardino,- (,ov:i, 2.--Para
das (Sevilla). r -
93. Rivera 1,ópez, Sall 1.ázaro, 22.-Mi
randa de Ebro (Burgos).
94,- Rodríguez Cabrera, Carlo,, Z.--Polígono San
Las Palmas de Gran Cana
-Doctor Ve
Cristóbal, 2.
ria (2).
95. Rodríguez Canto, Berlito.-Moya, s/n, Fdificío
Página 2642.
"San Pablo", tercero D.--E1 Ferro] del
dillo (La Coruña).
96. Rodríguez Monedero, Antonio.-Concilin
Alcobekulas (Madrid).
97. Robín justo, Diego. --Plaza Maderos, s/
Alvarelos de Monterrey (Orense).
Roldán Mendiguchía, J osé ,María.-Torre
fe, cuarta-Santander.
Roldán Molina, Alfon.s.o. Vista Hermosa,
Rute (Córdoba).
98.
•
.99;
10o. Almirón, .Manuel A.-J. llenito de ,
un, 21.-Córdoba.
10.1. Safinas Cazorla, 'José María. --- Renio,
que 3.0, portal 1.6, tercero, derecha,_Ahn,
102. Sánchez Andújar,. Antonio J.-Alborán,
que 3.°, tercero .C. Almería.
103. Sánchez Cambias Victorino. Valdeca
•Salamanca).
104. S;inéliez Fernández, Juan A.'-.San Serva
número 6.-San Fernando (Cádiz). ,
105. S:,'Inchez Sandúa, Domingo.-13árrio Verde
Luceni (Zaragoza).
106. Mayo, Raimundo. - San Pi
107. •rtn Martín de la Cruz, Pedro L.-Obibpo
nuel González, 9.-Palencia (2) (41.
108. Segovia Jiménez, Juan M.-Caño drande,
Segovia;
109. Sopelana Gómez, Francisco T.
Arriap,fi, 1 3, cuarto.-Vitória (Alava).
110. Soto !llameo, José M.- Lugar de Galbán,
número.--Figueirido, (Pontevedra).
111. Soto Manco, Pedro L.---Lingar de
nilmero.-Figueirido (Pontevedra).
112. Torralbo Márquez, Antonio.-Palma, 7. 1
llanueva de Córdoba (Córdoba).
11,3. Torrero Serrano, Rafael. - Rey Don Pela
111;111er° 20.-Córdoba.
114. Velasco 1-Ternández, Emilia-Casaraboneln,
Madrid.
115. Zubizarreta Martín, Jesús T.-Pérez Cal
número 11.-14ogrorm,
Personal admitido para Infantería de Marina
1. Arredondo García, Francisco.-Sagrrida Fa
lia, 21.- Puebla (le Don Fadrique (Granadil
2. Martínez 1doznno, Antonio. --Caliprafo Anio
Sánchez, 14,-y-A1cu1ia de Carlet..(Valenti:1),
3. •Mena, Chamorro, Mannel.-Barri'kda de San
Ana, 18.- Linares (Ja('n).
4. 1.4loret 'Infante, juan.--Colón,
(Alicante).
5. García Bretones, Miguel A.-Cuartel de1:<ot•
te, 19.-Viator (Almería).
6. González Camero, Antonio.- _Federico \1:11
Gayarre„39.-Sevilla.
7. Guardiola Arnal, Francisco J. - Arias, 20.
Zaragoza.
8. Rodríguez Co'imez, Antonio R,- llernfatios
algardé, -16.---San Fernando ((ádiz).
Roniero, Constando.-- Plaza del Cal
dillo, 1,.-Puebla (le Don Fadrique (Granad4
•
9.
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2. Los Capitanes Generales de las ..Zonas Mariti
-
)as del Cantábrico, F.strecho y Mediterráneo, Coman
line General (le 1:1 Zo.na Marítima (le Canarias y Al
irante fe.l'e de la Jurisdicción Central darán las ór
enes oportunas a fin de que se remita al personal que
lene fijado su domicilio dentro de sus Furisdicciones
espeCtivas el correspondiente pasaporte, para queptte
bit efectuar su presentación ep el Centro de IN)1*tna
1(')11 (le ICspecialtstas de San Fernando ((ádiz) el día
8 de ,,ictulire de 1974, los de Marinería, y en el •Cen
ro de 1.n.4nteci(")11 de Infantería de Marina de Carta
ena.(IVIttreia), el día 8 de noviembre de 1974, los de
ilfantería' de Marina.
3. .14:s1os pasaportes serán individuales, al ()15jeto
facilitar los trítmites (le su regreso a los )uettos (le
)rocedencia al personal que,,, no resulte seleccionado.
(1) Deberá aportar instancia según ntodelo (le C()n
mcat)r;a.
(2) Delyrá aportar fotocopia del certificado (le Es
odios l'rimarios p de título superior.
(3) Deben't aportar autorizach.'m paterna.
(4) Deberá aportar certificado de lutena,eonducia„
xpedido por la Comisaría de Policía o por la Guardia
(5) Deberá aportar, declaración jurada de no estar
listado en los ejrcitos de Tierra o Aire, de no pade
er enfermedad contagiosa alp,tina ni intuilid;«1 física
manifiesta,- especcando la talla que alcanza y fecha
de nacimiento.
•
111••••••••••••••••~1,1111•111.~....1111•111•••......
Empleos o clases
Linde, Médico
atinan ...
,apitím ...
Capillin Médica.,
apitán Médicas. ...
•
TS Oficial 2.°
ATS Oficial 2.°
ATS Oficial 2.0
ATS a°
ATs Oficial 2."
ATS Oficial 2."
ATS Oficial 2."
Número 227.
(()) Delxrá aportar dos fotografías, tanlafío 54 por
lo) milímetros, firmadas al dorso.
Madrid de octubre de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Pena
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
•
Resolución núm. 1.200/74, (le la jefatura del
Departamento de Personal.---1)e comí-n/:luid:1d con 10
propuesto iu,r la Sección Económica (lel I )epartatnen
10 de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departam('nto, y con arreglo a k) dispuesto en
la I .ey número .113/6() (1). U. m'un. ..).98), modificada
por la tiMnero 203 (I). o). núm. 11)(1) y complemen
tada r)or la,Ley 29/7-1 (1). O. núm. 107» se conceden
al personal (lel Cuerpo de Sanichl los trienios acututi
•lables en el número y circtinstanci;is rine se expresan.
Madi id„i0 de septiembre de 1971.
EL ALMTRANTF'.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excnios. Sres. ...
Itja,ACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y 1A1ELLIDOS
1 ..................-.......--. ............ •
1). Dacio Crespo nuti(Irrez
D. Manuel Carballal lingrís
D. Jesús Sánchez dc la Nieta ...
D. José 1.eyra Faraldo „.
I). Ramón Morera _Pascual
I). 11erminio Menéndez Fernández
• • 11 •••
9/99919.1•1111..999..19
Cantidad
mensual
Pesetas
••• *O. .01 •••
• •4
.49 •••
194 SO, •
•• •
SI. SIC II o
ESCALA AUXILIAR
n. Galindo Escárnez
D. 'Mai ino A. Césiiedes (astano
I). ()liver Morales
1). Juan Mítiniel -Soto Rodríguez ...
1). Milyiel Gallego I:u('da .
Jit:111 iiii. Martínez *te e•o ••• • • ••• Ie. 11111
1). Aniós Aparicio Saiz . • ••• 111t .•0 II••
OOP.'
•1111 0.0
• e
• • •
• II
•
■•■
111
II. 100 •••
Resolución núm. 1.201/74, de la Jefatura del
)(Tad:intento de Personal. Dts conformidad (()11 1i)
propuesto por la Sección lilcon(')ntica del 1)(1)w-tatue1i
lo (le Personal, lo informado por 1;t Intervench;ti (lel
Departanienlo, y (-un it.reglo a lo) dispuesto (-bn
la E,m' 113/()() (D. (), m'un. 20R), modificada
1. ir 1;1 nUnwr(r 20/73 (I). O. m'in]. 1(()) y complemen
tada por la Ley 29/74 (I). ). m'un. 167), se wriceden
•al ',criolla! del Cuerpo de Suboficiales de Tu.rantería
5.750
4.600
4.600
4.600
3.450
3.450
7.590
6.900
5.520
4.R30
4.830
R.510
7.360
Trienios
Mar. Sub. Of.
11•••••••
•90.9•1•1•1
•••••••■•
•••■••••
••■••••
•••■••■•••••••9101~~11
Fecha
en que debe
comenzar el abono
5 1
4 1
4 1
4 1
3 1
3 I
2 3 4
2 2 4
2 5 1
2 4 1
2 4 1
2 6 3
2 6 2
1
1
1
1
1
1
1
julio 1974
julio 1974
julio 1974
julio 1974
julio 1974
julio 1974
julio
julio
julio
julio
julio
sepliernbre
septicuilfte
1074
1974
1974
1974
1974
1974
1974
de Marina los trienios acumulable., en el número
'circunstancias que se expresan.
I■ladrid, .30 de ,:eptiembre de 1974.
Exentos.
EL ALMIRANTE
TEM DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Sres. ...
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•••■ •■••■••~-.....••■..~.•■••■••■•••••~.
•■••••••■••■■ ■••■••••■•••.••• •••■•
•
RELACIÓN QUE SE CITA.
•1•411
Empleos o' clases
Mayor (Tte.)
Bpigada
Brigada ••• •••
Sargento 1.°
Sargento 1•°
Sargento 1."
Sargento I.'
Sargento 1."
. Sargento 1•°
Sargento 1.0
Sargento
Sargento
Sargento •••
Sargento
Sargento •••
Sargento
.Sargento
Sargento •.•
Sargento ..•
Sargento •Go
Sargento .•,
Sargento
Sargentó .•,
Sargento ..•
• • •
eee
ele
*te
11••
Sargento ...
•
• • • • •
• e • • • •
• • • # • •
• • • •
e•• •4*
ae.•
•e• •••
••• • • ••
•Ioe
•
•Il•
•••
'ea
• e •
e 41
4.1
• e •
•
4 •
••• •• •
• • • • •
• • •
ol• • • •
Mayor (Tte.)
Sargento ...
Sargento
Sargento ...
di Sargento ...
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargen-to
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento ••• •••
Sargento ••• •
Sargento •06.4•1
Sargento
Sarg"to ••• ••■
Sargento
Sargento
Sargento •••
Sargento •••
'Sargento
Sargento ...
Sargento
Mayor (Tte.)
• • •
• • e
ea* 11•4I •••
••• ••• •••
••• 41•Io 11,0
••• •119 4•11
4•• ••• •ee •••
•••
•95 ••11 1,411
• • •
•
/.
•••
•••
OO.
re.
• • • •
00• 04v
• • • • • •
••• •••
••• •••
11•1.4••••••• •••
••• *e* edil.
• • • • • e 11••
••5 •40 ello
•
ese .el •41,
•Ilf • 11 • • •
••• •••
ele 1111•
1 NOMBRES Y APELLIDOS
••■•••••■••••••••
D. Manuel Rodríguez López ...
D. Jesús Rivera Muiña
D. Manuel Grimaldi Ramírez ... • •
D. .Mateo Cifre Salvá
1'). 'Julián Muniesa del Castillo ...
D. fosé A. Bustillo Cabrera ...
'1), Antonio Hernández Malas ...
-1). 1)avid Moral Fernández ...
D. Andrés flemuda Castro ...
D. Paulino López Rando .;:
D. Cipriano Montero Leira •••
D. Eladio López Fernini(lez ..d
I). Luis López Fernández
1). jesús Rosasliménez
D. 1(j1:ardo García Taranilla ..• .1
D. José-Campillo Ortuiio
D. -José Paz Yáñez
D. Nilanuel Franco Boutureira :
I/ 'Francisco J. Alejandro Rey ...
D. Manuel Rodríguez Valencia
D. Juan. í. sPifieiro Montero ...
D. Mauricio Vila Leiva
D. :Emilio Brage Fernández ...
.1). José Brenes Guerrero ...
D. Manuel García Valeárcel
D. Luis Severino Alonso Pereira
UI Manuel Serrano jimerio
D....Ma.nuer Muñoz Belizón
D.-Miguel Gámez Zamora ..,
D. Antonio Gallego. Camba ...
D. Secundino Rey Lugris
D. Celestino González López .
D. Juan Román Haro
D. .José L. Rodríguez Isizcanó
D. Juan Sánchez Morillo
D. José María Gil Ruario
D. Guillermo Malvido' Freire
1). Angel Sánchez Ortega
1): J?vier Martín Chamorro
D. Victoriano Rosal Domíngw.,
D. Juan J..Tocino 'Muñoz .
D. Fernando Navas Martín ...
01.•• e•• 444
••• ee•
•
• 4•0 •••
• e e.
Ce. ••• • se,
el,
•••
•••
•■14
a
1
• O 4
• • .0 • •
• • •
ele e • • •
e. • • • •
• 4
• •
• • e • •
e • • • • • •
•
••• o•G •••
e 0 • ••• se*
..#
e • • O e • I
•
•
• e e ese ee• eLe
• '••• ••• •oell e•di
*e. Ile• •■■•
• •
•
o e • •
••• ••• e..
46 e .01
•• 4 9•11
a..
141 •••
•••
•••
•■•• e •
•
4 • • 10, • • • • • • e
• • • 11 4• Sa.
al* 04 • ... re. ... ..;
e • SIC •A•
O110 •••
•
elle e••
e.11• e
• •
•
e • •
• O e
* • • II • e • e
• •• • • • • • e
loe e e • Cc. e se
••• .••• e•• ••• ••• 11911
••• ••• 4114 ea;
••• o •
••• •••
• • •
• •
•
1). Ramón Rey Gómez .
D. Enrique Ochoa Muñoz .
D. Pedro Caro Gil ... •••
D. Francisco Rodríguez Sánchez ..
D. Vicente Muda Cerezo •.. •••
D. filavio Martínez de la Rosa
D. Alejandro Santa-Eufemia Herrera
D. Manuel Rodríguez Aragón
D. .Juan (arcés Coca „ . , ,
1). Isaac Gonzály Vicente (9
f• •11 4 e* 049 •••
• • • • • • • 11. • • •
• ••• ••• 0.e 4.0
• • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
••
8.280
5.060
5.060
4.370
4.370
3,680
3.680
3.680
4 3.680
•37680
4.370
4.370
4.370
4.370
3.680
3.680
3.680
3.680
3.680
3.680
3.6g0
3.680.
3.680
3.680
3.680
9200
920
•
920
920
920
920
920
1.610
• 920
920
920
920
1.610
920
1.610
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
11.960
•••••■•••-•••
•
Trienios
Tropa Sub, Oí,
2
2 6
2 6
2 5
2 5
2 4
2 4
2 4
2 4
2 4
2 .5
2
2
2
2 4
2 4
4
2 '4
2 4
•
2 4
2 4
2 4
2 4
2 4
2 4
2 7
2 • •
•
2
'2
2
2
2
2
2
2
2
2
•••••■•••
••••••••
•••■•■•••■
••••
•••••••II.
2 1
•1
••••••01
2
2
2
2
2
2
2
,
2
2
2
2
2
2
•11.•••• ••■
...V.404
•••••••••
•••••••••1
•••••■••••••
••••/".•••••
■•••••••••••• • pr.-4.1.•••■•
•••••••••
.••••••••
•••••■•••••
••••••■••0
011.•••••••
••••••.-
••••••••
•••••••
•••■■■•
1••••••••
0.••••••=1
••••■•••■•
••••■•••••••
MO•••••••
11••••••••••
•••••■•••
••••••••••
.-•••••••
•••••■•
•••••
Fecha
en que debe
comenzar el ;lime
■■••••••■•••••••••••••••••••••••••
noviembre
noviembre
xioviembre
noviembre
noviembre
imviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
loviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
novietubre
noviembre
noviembre
noviembre
itoviembre
noviembre
noviembre
noviembre
agosto
agosto
:t¡slosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
•
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto.
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
sept iembre
19
197
197
197
191
1911
1911
1971
1911
1911
191
191
1971
19
1971
1911
1(.171
.1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1911
1971
1971
971
971
971
971
971
971
971
971
971
971
971
971
971
971
971
971
974
971
,)71
,971
971
971
971
OBSERVACIONES:
(1) Queda niodificada la Resolución (le ALPER número 1.030/74 (D. O. 'núm. 193) en la parte que afecta al inte,
resado.
Suéldos.
00
.Resolución núm. 1.205/74, de la Jefatura (lel
Departamento ) Personal.---De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este .Depar
tamento de Personal, lo informado por la 'Interven
ción del citpdo Departamento, y con arreglo a lo dis
puesto en el Decreto número 329,/67, de 23 de febre
'ro (D. (3. núm.' 52), Se conceden al.per'sonal de la Ar
Plirrina (-44
--•••••••••••••••••
mada que figura en la relación anexa los sueldos en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 20 de septiembre de 107,1-.
j EFE
Exentos. Sres:
EL ALIVI1 LIANTE
DEL DEPARTAMENI'D PERSOÑAL,
José María de la Guardia y ()ya
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
•••
•
•
Martes, 8.( e octubre de 1974
••••••••••••••■•••■
Empleos o clases
•
Cabo primero Maniobra s..
'abo primeo 11/1aniobra
,
'abo pruli(ro 1\1aiti()bra
Cabo primero Electricista
Cabo primero'Radarista .41
_ab° primero Raclarista
Cabo Primero Mecánico ...
Cabo.priméro Mecánico
Cabb primero Mecánico •
Cabo primero Mecánico1...
•••
Ofe
•••
•
Cabo primero Mecánico ...
Cabo segundo Maniobra ...
(:abo segundo THIid rAgrafo
Cabo segundo. flid.rógrafo
Cabo segundo Iiidrógrafo
Cabo segundo Flidrógraf/-_,
Cabo segutulo Artillero ...
Cabo segundo Artillero ...
Cabo segundo Artillero
Cabo segundo Torpedista
Cabo segundo Minista
Cabo segundo Electricista ,..
Cabo segundo Pledricista
Ütbo segundo fljectr'icista
Cabo segundo Electricista
Cabo serptindo 'Electricista
Cabo segundo Electricista
Cabo segtindo Electricista 004 lee 41111
194 •• e e .0 •
10 o
Cabo segundo Electrónico
Cabo seglindo Electnimico •.• ••• ••• • o
Cabo segundo Radio ... e **4
Cabo segundo Radio • ••
Ca h.° segundo Radarista ••• •41• 11110
Ca in) segundo Rad:u-isla ..• #.414 •• •••
Cabo segundo R.;adarista ..• „•. ..•
• • • • • • • •
Cabo segundo Sonarista •.•
Cabo segundo Mecánico
Cabo segundo M.CC(1.111en
Cabo segundo Mecánico
Cabo segundo 10 ceánico
Cabo segundo Mecánico •
Cabo segundo Iqecánico
•
•4e ••• ••• *e.
0•11 ee• •4* •••
ello • • e • • • • •
• • e ee to• •••
••• • • 444 Go•
▪ ee• 408 ••• •••
•
Cabo segundo Mecánico ,„
Cabo segundo Mecánico
abo segundo Nleeánico4.4
e• e • • • • e
RELACIÓN QUE SE CITA..
N,011111:ES Y A 1)1;:1-14I1)0S
o
•••••••••• -.••••••••••■•••••••
José A. Rico Fernández ... s.. .
Andrés 1aduii (ion
Gregorio Paz V ilarifl e ...
Alfonso Salas Abeledo
José, Planillas Gómez
•■■ep
I
• • e •4•
Juan V. Carballeira Gareia
'Fernando Sánchez Rando,
Rodríguez Quizá
.1, )sí. (.:asal Santiago .
Jorge,. Mosquera Cote
_
• •e• •• • •• I
• 11
••• •
• •
•"
••• *e* 4•0
eeo ••• •••1 a• • 114, •• •
Pat'rón Gatnuchi .e.
ictoriano Santos Santamarta ..• ..•
l'edro Calvete •Vernández....
Atil.c1 de Paz Ricote
.1 osé C. Marín Márritol
jesús Irles '1■1avarro
-Manuel Barrra Cáceres.... ... ••• ••• .
Al ['mis() Palacios Serrano ...
• •
• • • • • ele*
ee• ef• •••
•••
• 4 •
e•I 440,...beil lee ••• •••
•a* 111 ••• ■■••
0.
••• eta G•e
• e • • •
•
• • • •
•••
Serafín ("sil-Ortega Pavón .......
Pnsendo García .Vitzquez
Carl()s González Beltrán
Telmo Lorenzo Blanco .,.
José Fandifío 'Martínez ...
Antonio Lago Suárez ...
Miguel 4..1. Espinar Caballer
Leandro J. Santiago Cabezón •
••• •O.,
4•• ••• ••• •••
•••
•••
e•••
•• •
• e
9 • • • 4 • • • •
• •
• I* 4.4 440 • o. • e
• • e • • •411 e** •••
S• ••0, 4 e• • ao• • • a
4.0 999 100 Oil. 4••
•
(11,1antilio 1)íaz Miranda ...
Liberto García Busseta
l'arra .
Angel de 1:1 Torré Dorado ..•
losé Casas IvIontcro
Santiago Peralta t.:librera
A :I4,oni( M a rtínez Ilenavides
José Ttinidad Cordero .•. •••
jusé A. Lit•án, 1\lo111es ••• ..•
•• •
Antonio Gorizález Sancho
N1anuel ri'eritández Fernández
Ricardo Cabal. Lorente
V(.1-11;111(10 .Rod•íguez.
Juan PI)drígit(z Ilevrattz
1)jego Marín Cano
• 4I 9 e • • • •
4 • • •
• • • • • •
• •
• •
•
11•• •e• ••• ••• •••
•• e• 1140 • e*
040 • • • 4 • •111• • • •
• e • • • • 114* 40* el.
404 4114 1410 •••■ •••
444 44r• ••• ••• •••
•••
• • •
. .
• • •
• •
•
•
• •
.94 •••
••• ee ••• •••
••• ••• ••.• ••••
Bei Halé Marín Cano .
José A. Bustos NIolina
Gar.ía Fernández
Eduardo Cereijo Varela
• • Gol 111 • •
#■■• •
lar. OO. 1111i
Sueldo que
corresponde
Peseta
4.$00
5.175
4.500
'5.175
4.504')7)5
4.500
5.175
4.500
5.175
4.500
5.175
4 50()
4.500
5.175
4.500
5.175
4.500
5.175
5.175
2.875
2.875
2.875
2.875
2.875
2.875
2.500
2.87S
2.875
2.875
* 2.875
2.875
2.57050.8
22..85)70(5
5
2.875
2.875
2.875
2.875
2.875
2.500
2.875
2.875
2.5(7(5).8
2.875
2.875
2.500:85(715)
2.5070(5
2.5(715).8
2.85°(5).7
2.5(1)
2.875
2.57°508
Número 227.
•41.
•••
Fecha en que
comenzar el
......••••••-•• ••- --*.•••••••••••••••
1
1
1
1
1
1
1.
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
"1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero
•11110
ClIer0
l y())
eller()
yjulio)ounajulio
enero,
julio
enero
ejittleiiruo
julio)
enero
julio
j ti1igy.
ju1i0
ji 1
j 11 (:))
:1111iio.o
noviembre
njtiielni(lre
julio
julio1i0
julio
julio
julio
•
e
agesto
' 1972
juli 1974o
noviembre 1149913'julio .
julio
.julio
1974
,
julio
1973
1974
19073174
.
1974
juli 1974o
. 97411)1)re 1073
julio 1974
noviembre 1973
julio 1974
novienthte 1973
juliú 1924
1073
julio • 1074
U( viembre 1973
1074
1073
juli 1974o
•••••••••••••••-
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1914
1-974
1974
19■4
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1973
1974
1973
1974
1974
1074
1974
1974
1074
1974
1973
1974.
1973
.1974
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••••■•■••••••••••••••••
, Empleos o clases
'Eh
NOMBRES Y APEÍ TIDOS
Cabo segundo Mecánico!.
Cabo segundo Mecánico
110e ••• ••• •••
• • • • 11• • • • e**
Cabo segundo Escribiente ..A.
Cabo segundo Marinería (Apt. Maqui
nas y Cal(ler)
Cabo segundo Nlarinería ( Apt. Máqui
nas y. Cal(Icra.4)
Cabo segun(h) Marinería (Apt.Mítqtii
vas y (...alderas) ...
Cabo segundo Marinería (Apt. Escri
biente) ... .„
Cabo segundo Marinería (Apt. Sona
rista) 1.• *** "• ***
dIrmildionadlig~m§~~~~~~aamaammosa~m~ar
OBSERVACIONES:
•■••00,0,
A11101lio FitelliCS PriCtO
Vernánde. Vidalgo
Francisc() Abadía Pérez
J cían J. I■oniati Díaz ...
• •
O • • •• • ••• *94 ••
101,
.0. ••■•
•••
fe. •••1 ••• ••• *e* •••
Pedro 1■(,dríguez García ...
Zoilo Papzty Martín
Andrés Pérez Tudd
••• ••• ••■1 •11111 •1•
•••
•••
•411
••■• ee,
•
••• ee• ••• •** e•• ••• •I• •*•
t,
1001 •e@
••• •e• *•• •41 •4• •••
Lacosta Bovet (1) ... •.. ••• •••
Sueldo que
corresponde
Pesetas
2.500
2•875
2.5(M)
2.875
2.875
1.500
1.500
1.500
1.500
1.5(M)
LXVII
Fecha en gut debe
comenzar el ;timo
1 ¡my ientbre
I . julio
1 novienilhe
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 "tt( vientlire
975
974
973
974
974
974
974
974
974
973
, ••••••••••• ••••••
(1) Se rectifica en este sentido la Resolución nittnero 1.043/74 (D. O. dun.'196) en la parte que afecta al interesado,
Permanencias.
411
Resolución núm. 1.203/74, de la Jefatura del
Departamento de Personah—De conformid:id con lo
propuésto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del cita(1!) Departamento, y con arreglo) ;t lo dispuesto
en el Decreto nlune.ro 329/67, de 23 de febrero (1)1/s
itio Orrcist. náni. 52), se conceden al personal de Ca
bos primeros Especialistas de Infantería de Marina
Empleos o clases
••••••■••••••••••••••••••••
Cabo 1.° Especia.
Cabo /.° Especia.
Cabo 1.° Especia,
Cabo 1.° Especia.
Cabo 1.° F4:s1ecta.
Cho 1.° 1..:specta.4
Cabo 1,° Especia.
Cabo 1.° Especia.
Cabo 1." Especia.
Cabo 1." Esp¿cta.
Cabo 1." Especia.
Cabo 1." Especial*
Cabo J." Especia.
N
•-••••••-•••,--- v.-y • •••••-
que figurn en la relación anexa i>remios de perilla.
nencia en el número y circunstancias opte se expres;tri,
Madrid, 30 de septiembre de 1071.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENID DE PERONAL,
José María de la–Guardia y Oya
Kxemos. Sres. ...
Sres ...
RELACIÓN QUE SEfrCITA.
• • r
• •
• • •
• e
•
•■••
•••
eolit
•••
ee.•
fee
seo
NOMBRES Y APELLIDOS
a
Manuel Golpe Amenedo
Felipe García Norte
Aurelio Bello Pereira ... ••• 4.4 Ivo ei•
Gonyalo Ayala García
Antonio Cabo iglesias •.. •.. ..• 4414
Marcelino Hidalgo Yáñez .., ••• .14 oo.
Antonio Sandi. Corlizas be@
Francisco Pelitez Carreño .,. ••• 104
José Pan Ruiz ••• .„ „.
Antonio Menéndez Ruíz
Domingo Chineltifla Pérez •••
Guillermo Sánchez Hidalgo .
Fernando ITerrera Escámez
• 11 • • O
• • • O • • 11• O • • •
• • • •
11
• • • • •
O
O O
•••
*de
•••• ••• •••
o • Ole, ••• •ee •
• • •
••• ••• eoe
•011 ••11
•••
• • • 11 • • • • • •
• • • I • • • • o.. •10
Cantidad
mensual
Pesetas
2.300
2.300
1.380
920
920
920
920
920
.920
920
920
920
460
0~010.11.00/1•■••}111■
Concepto
• por el que
se le concede
5 permanencias
'5 lwrinaliencias
3 permanencias
2 permanencias
2 iwrinanepcias
2 permanencias
2 ,permanencia,s
2 permanencias
.2 1)(1111);1111'lleiali
2 permanencias
permanencias
permanencias
permanchcia
2
2
¡ 1
• 11
•
• • •
. . .
•
.
.
1
•1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•
•
•
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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é
Fecha
en que debe
comenzar. el abono
••••••••••••••■•■•••............••
•-•
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
mviembre
novivinbre
novienibi
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
1974
.1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
